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年齢3区分別推計入口　　　（単位1，000人）
年　　次 総　　数 0－14才15－59才60才以上 15－64才65才以上
「 ｝
1 「
昭和40　98，403　24，767　64，098　9，538　67，453　6，183
　45　　　103，327　　　　23，810　　　　68，424　　　　11，092　　　　72，162　　　　7，355
　50　　　108，635　　　　24，620　　　　71，039　　　　12，976　　　　75，259　　　　　8，756
　55　　　113，265　　　　25，087　　　73，502　　　　14，676　　　77，882　　　　10，296
　60　　　116，458　　　　24，335　　　　75，379　　　　16，744　　　　80，617　　　　11，506
　65　　　118，619　　　　22，722　　　　76，342　　　　19，555　　　　82，826　　　　13，072
　70　　　　120，225　　　　21，545　　　　76，210　　　　22，470　　　　83，357　　　　15，323
　75　　　121，353　　　　21，362　　　　75，025　　　　24，966　　　　82，363　　　　17，628
　80　　　121，698　　　　21，481　　　72，615　　　　27，602　　　80，724　　　　19，493
　85　　　120，817　　　　21，124　　　　68，867　　　　30，826　　　78，291　　　21，402
　90　　　119，015　　　　20，226　　　67，118　　　　31，671　　　74，941　　　23，848
〔出所〕　厚生省人口問題研究所「男女年齢別将来推計人ロ，昭和39年6月1日
　推計』人口問題研究所研究資料第159号，11頁
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